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ている｡小西 (私信)は､GMのパターンの複雑さが､覚醒時 ･睡眠時 ･泣いている時
などの違いによって変化する可能性を指摘している｡Wa"onはさらに､情動は他者の
存在を前提としており､コミュニケーションの根幹をなしていると述べている｡この意
味で､情動系の考察は､運動の発達ではあまり取り上げられなかった､他者との相互作
用が発達に及ぼす影響につ.いての手がかUを与えるかもしれない｡
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